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自閉症児者を有する家族における
社会的支援に関するニーズ
松 山 郁 夫
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・余暇支援 ・余暇を支援すること ・余暇活動の支援 ・成人期の余暇支援
・イベントや遊び ・料理教室（OT 的要素） ・体操教室
③就労支援の向上：4件（4．9％）
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